



































































学 位 の 種 類 博士（医学）
学 位 記 番 号 甲 第 1064 号
学位授与の日付 平成26年３月13日
学位論文題名 CT colonography（多列検出器型CT）の大腸隆起性病変と
 炎症性腸疾患に対する有用性についての検討
論文審査委員 主査 教授　平　田　一　郎
 副査 教授　前　田　耕太郎
  教授　外　山　　　宏
